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Χαιρετισμός κ. Ντίας Σεργίου 
Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ 
Εντιμε κ. Υπουργέ 
Κυρίες και Κύριοι 
Αγαπητοί φίλοι, 
Δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση της ΚΕΕΒ να παραστούμε στο 
Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας "Αυτοματισμός στις Βιβλιοθήκες" και 
αυτό είναι απόδειξη της σημασίας που το ΑΚΕΛ αποδίδει στον τομέα 
της πληροφορικής και ειδικότερα στην εφαρμογή του αυτοματισμού 
στις βιβλιοθήκες. 
Απόδειξη αυτών που αναφέρω είναι και το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ 
εδώ και αρκετό καιρό έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα μηχανο­
γράφησης, η οποία περιλαμβάνει και ειδικό πρόγραμμα 
αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης. 
Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και η εκμετάλλευση των 
επιτευγμάτων του τομέα της πληροφορικής αποτελούν επιτακτική 
ανάγκη των καιρών μας. 
Η εισαγωγή του αυτοματισμού στις βιβλιοθήκες βελτιώνει 
ποιοτικά τη δουλειά, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, αυξάνει με λίγα 
λόγια την παραγωγικότητα. 
Τέτοιου είδους συμπόσια αποτελούν βήματα προς τα εμπρός που 
στοχεύουν να βοηθήσουν την κυπριακή κοινωνία να πληροφορηθεί 
και εκμεταλλευθεί σωστά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής. 
Μ' αυτά τα λίγα λόγια ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο συμπόσιο σας. 
Ευχαριστώ 
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